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κεφαλαλγίαν και εφιδρώσεις.
 CH εξέτασις του αίματος δια της μεθόδου 
της οροσυγκολλήσεως απέβη αρνητική δια Bang, εχορηγήθη δέ εις τον 
ασθενή χρυσομυκίνη επί ΙΟημερον και χλωρομυκητίνη επί ΙΟημερον επί­
σης. Εξετάσεις του αίματος δι' δρροσυγκολλήσεως απέβησαν θετικαι 
μετά 10, 21 και 105 ημέρας από του τραυματισμού εις τίτλον 1:640. 
Έ κ του περιστατικού τούτου, δ Συγγραφεύς συμπεραίνει, δτι ή μό-
λυνσις του ανθρώπου δια της Βρουκέλλας No 19 είναι δυνατή, δταν ή 
χρήσις του εμβολίου δεν γίνεται μετϊ προσοχής. 
Κ.Β.Τ. 
Φ Α Ρ Μ Α Κ Ο Λ Ο Γ Ι Α - Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Η 
G. Ν. BAWSON : 'Αλλεργία και άναϊσταμινική.θεραπεία εις την Κτη-
νιατρικήν (Allergy and Antihistamine Therapy in Vet. Pracliee). 
Jour Vet. Ass. 'Απρίλιος 1949). 
Πολλά νοσήματα ακαθορίστου μέχρι σήμερον αιτιολογίας ευρέθησαν 
έχοντα σχέσιν με τα αλλεργικά φαινόμενα κατά την διάρκειαν των 
οποίων έλευθεροΰται ισταμίνη εις τον δργανισμόν. Ό κατάλογος των νο­
σημάτων αυτών αυξάνει καθημερινώς. 
Αι άντιϊοταμινικαι οΰσίαι (Pyribenjamine, Benadryl, Antergan κτλ) 
εξουδετερώνουν τα νοσηρά φαινόμενα τα προκαλούμενα υπό της ίσταμί-
νης και θεραπεύουν ή βελτιώνουν αισθητώς πλείστας όσας παθήσεις. 
eO Bawson εξετάζει την επίδρασιν μιας των ουσιών τούτων τής Py-
ribenzamine εις πλείστα παθολογικά φαινόμενα και εκθέτει τα επιτευ-
χθέντα αποτελέσματα εις μικρά και μεγάλα ζώα. 
Ούτω εις τους κΰνας εδοκιμά^θη ή ουσία αΰτη δια την θεραπείαν 
περιπτώσεων εκζεμάτων, κνιδώσεως, άσθματος, οιδημάτων, έπιπεφυκίτι-
δος και αναφυλαξίας. Γενικώς δλίγαι περιπτώσεις (27,5 °/0) δεν επηρεά-
σθησαν από την θεραπείαν, ενώ αί πλεϊσται εξ αυτών εϊτε ιάθησαν 
(43,1 %) είτε εβελτιώθησαν (29,3%). 
Εις τους ίππους εδοκιμάσθη εις περιπτώσεις ενδονυχίτιδος, άζωτου-
ρίας, τροφικής αλλεργίας, και πνευμονικού οιδήματος, με καλά αποτελέ­
σματα. 
Εις τα βοοειδή εις περιπτώσεις διάρροιας, κατακρατήσεως του υστέ­
ρου, σηπτικής μητρίτιδος και τροφικής αλλεργίας, με πολύ καλά αποτελέ­
σματα. 
Αι χρησιμοποιηθεϊσαι δόσεις είναι 2δ-75 milgni δια τα μικρά ζώα 
από του στόματος, ανά διαστήματα 2 - 3 ωρών μέχρις αποθεραπείας, δια 
δέ τα μεγάλα ζώα 300-800 milgm ενδοφλεβίως. 
Ενίοτε ή Pyribenzamine προκαλεί δευτερογενείς παρενέργειας και 
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κυρίως διεγερσιμότητα χωρίς ιδιαιτέραν σημασίαν. Ευρύ πεδίον ερεΰνης 
διανοίγεται προς την κατευθυνσιν ταυτην. Α.Σ. 
Έπιτελεσθεΐσαι τινές πρόοδοι εις την Κτηνιατρικήν Θεραπευτι-
κήν (Some advancements in Veterinary Therapy). (A. H. Q U I N 
D. W. M. Journal of American Veterinary Medical Association 
Vol. CXV No 872 November 1949 p. 343). 
Ό συγγραφεύς περιγράφει έπιτελεσθ-είσας τινάς προόδους εν τη 
Κτηνιατρική Θεραπευτική" δπως π.χ. ή τελειοποίησις χειρουργικών επεμ­
βάσεων και ιδίως εις το ζήτημα της άσηψίας. 'Ωσαύτως ή εφαρμογή της 
ένδορραχιαίας και ενδοφλεβίου αναισθησίας, ή εξέλιξις των παρασιτοκτό­
νων και ή χρησιμοποίησις των Σουλφαμιδών και άντιβιωτικών. 
Δια την Πενικιλλίνην δέχεται δτι ή αναγκαίουσα δόσις προς επίτευ-
ξιν ικανοποιητικού {θεραπευτικού επιπέδου είναι 3 000 - 4 000 μονάδες ανά 
χιλιόγραμμον ζώντος βάρους. Εις επείγουσας περιπτώσεις δύναται να χρη-
σιμοποιηθη ό συνδυασμός Σουλφαμιδών και πενικιλλίνης. 
Εις 180 περιπτοίσεις τυμπανίτιδος των αγελάδων διενεργήθησαν εγ­
χύσεις εντός τον στομάχου, η εχορηγήθησαν από τοΰ στόματος Άογιλλοϋ 
χον μεθΰλιον με θεραπευτικά αποτελέσματα επί 140 ατόμων. 
Ώ ς προς την Φαινοθειαζίνην εις τη/ δόσιν των 30 γραμμαρίων ημε­
ρησίως, αΰτη έδωσε μείωσιν τοΰ αριθμού των στρογγυλών κατά 7 0 % ε^ί 
12 μόσχων. 
Τα άντιϊσταμινικα φάρμακα υπόσχονται πολλά εις τάς περιπτοίσεις 
κνιδώσεως, αλλεργικών δερματίτιδων, μυκωτικών στοματίτιδων εις τα 
βοοειδή, ως και εις το πνευμονικον εμφύσημα τοΰ ίππου. 
N.T. 
R. B O R D E T : Traitement homéopathique des papillomes bucco-pha-
ryngés du chien, par la teinture de Thuya. ('Ομοιοπαθητική θε­
ραπεία των θηλωμάτοον στόματος - φάρυγγος τοΰ κυνός, δια τοΰ βάμ­
ματος β υ ΐ α ς κοιν. Τοΰγιας). Ree. Méd. Vét. 1949, 193-196. 
Εμπνευσθείς εκ της εργασίας τοΰ J. Vittoz (Recueil 1948, σελίς 124) 
επί της θεραπείας τών θηλωμάτων δέρματος τών βοοειδών, ό συγγραφεύς 
φεύς εφήρμοσε τήν δια βάμματος θυΐας θεραπεία ν εις περιπτώσεις θηλωμά­
των της στοματοφαρυγγικής κοιλότητος τών κυνών με λαμπρά αποτελέ­
σματα. Ή θεραπεία συνίσταται εις τήν χορήγησιν δια τοΰ στόματος 33 
σταγόνων ημερησίως, εις τρεις ημέρας δόσεις, 11 σταγόνες εκάστη, 
πρωίαν, μεσημβρίαν και εσπέραν, επί τρεις ημέρας, εκ τοΰ τρίτου διαλύ­
ματος τοΰ βάμματος θυΐας. Το διάλυμα γίνεται ώς ακολούθως : Δυο στα­
γόνες βάμματος Θυΐ'ας διαλύονται εντός 100 σταγόνων ύδατος, δις άπε-
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σταγμένου και ουδετέρου, εντός φιαλιδίου εξ ΰάλου ούδετέρας αντιδρά­
σεως. Τοΰτο αποτελεί το πρώτον διάλυμμα (ΔΙ). Δυο σταγόνες εκ τοϋ 
πρώτου τούτου διαλύματος εντός ετέρων 100 σταγόνων ύδατος δις άπε-
σταγμένου αποτελούν το δεύτερον δια'λυμα (Δ2), εξ ου επιτυγχάνεται το 
προς χρήσιν τρίτον διάλυμα (Δ3) δια της αναμίξεως δυο σταγόνων Δ2 
εντός 100 σταγόνων δις άπεσταγμέκου ύδατος. "Εκαστον διάλυμα ανα­
ταράσσεται ισχυρώς επί αρκετά λεπτά της ώρας. At 100 σταγόνες τοΰ 
Δ3 αντιπροσωπεύουν τήν άπαιτουμένην ποσότητα δια μίαν θεραπείαν 
τριών. Ε ν τ ό ς 6 περίπου ημερών από της ενάρξεως τ η ; -θεραπείας, ήτοι 3 
ημέρας από τοϋ πέρατος της χορηγήσεως τοϋ φαρμάκου, ή εξαφάνισις 
τών θηλωμάτων και ή πλήρης θεραπεία έχουν συντελεστή. 'Υπότροπα! 
δεν παρετηρήθησαν. Δοκιμή της αυτής θεραπείας εις περιπτοόσεις θηλω­
μάτων τοϋ δέρματος κυνών και ίππων εμεινεν άνευ αποτελέσματος. Θ^ήτο 
ενδιαφέρον να γίνουν δοκιμαι τή; ιδίας θεραπείας και εις περιπτώσεις 
θηλωμάτων τοϋ κόλπου κυνών. Ε Μ. 
Ν. Muntili : Schutzwirkung des sulfathiazols bei akzidentellen und ex­
perimentellen Rotzinfectionen (vorlaeufige Mitteilung). (Προλη­
πτική δράσις της σουλφαθειαζόλης εις τυχαίας ή πειραματικάς μο­
λύνσεις μάλεος). Dentsche Tieraertzl. Wacheiischrift, 1943, 37-
38. Anal, in Rev. Path. Comp. 1950, σ. 688. 
eO συγγραφεύς περιγράφει μίαν αϋτοπαρατήρησιν τυχαίας μολύνσεως 
θεραπευθεΐσαν προληπτικώς δια της σουλφαθειαζόλη;, εις δόσεις καθη­
μερινώς κατιούσας, επί εξ ημέρας, αποδεικνύει δε τήν προληπτικήν ενέρ-
γειαν τής σουλφαθειαζόλης εις πειραματικάς μολύνσει; τοΰ ΐνδοχοίρου. 
Ε.Μ. 
Nr Muntiu : Chimiotherapia morvei ou sulfathiazol. Actîunea protec-
toare in infectiile accidendale si expérimentale (Χημειοθεραπεία 
τής μάλεος δια τής σουλφαθειαζόλης. Προληπτική ενέργεια εις περι­
πτώσεις τυχαίας ή πειραματικής μολύνσεως). Revista de Medicina 
Veterinara si de Zootechnie, 1943, σ.54. Anal. In Rev. Path-
Comp. 1950, 688. 
Ό συγγραφεύς επαληθεύει τήν προληπτικήν ενέργειαν τής σουλφα-
θειαζόλης εις τάς πειραματικάς μολύνσεις τοϋ ΐνδοχοίρου. Έχρησιμο-
ποίησε φυλήν Μ. Mallei, προελεύσεως ανθρώπου, λίαν λοιμογόνον, δια 
τους ίνδοχοίρους, οι τίνες εφονευοντο με 0,0004 χιλ. του γραμμαρίου βα-
κίλλων. 
Οι ίνδόχοιροι εδέχοντο ενδοπεριτοναϊκώς 1.000 - 10 000 θανατηφό­
ρους δόσεις και εχωρίζοντο εις ομάδας θεραπευομένων καί μαρτύρων. Ή 
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θεραπεία ήρχιζε μίαν (1) ώραν μετά την πειραματικήν μόλυνσιν καί έξη-
κολοΰθει, δυο φοράς ημερησίως δια τοϋ στόματος, επί 6 ημέρας. Δόσις 
ήμεοησίως 0,1-04 γραμ. κατά κιλον ζώντος Βάρους (συνολική δόσις 2 - 3 
γραμμ. κατά κιλον ζώντος βίρους). "Ολοι οι μάρτυρες εθνησκον, ενώ 
5 5 - 6 0 % τών θεραπευομένων δεν παρουσίασαν ουδέν παθολογικον σύμ­
πτωμα. Τα λοιπά 4 0 - 4 5 % τών θεραπευομένων απήτησαν παράτασιν της 
θεοαπείας πέραν τών 6 ήιιερών, τελικώς δε ιάθησαν και αυτοί. 
Ε. Μ. 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΣΙΛΝ 
ΚΑΤΑ Τ Η Σ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΣ 
Κ. F . MEYER : Μ. D. What is knwn about Immunity to Brucellosis 
(Proceedings of the 54th Annual Meeting of the U. S. Livestock 
Sanitary Association, Phoenix - Arizona l - o Nox. 1950). 
Τα ανθρώπινα δντα διαφέρουν σημαντικώς εις τάς αντιδράσεις ίων 
κατά τών μικροοργανισμών, οι όποιοι προκαλούν την Βρουκέλλωσιν (Κυ­
ματοειδής πυρετός, Μελιταΐος πυρετός, Μεσογειακός πυρετός, Νόσος του 
BANC). 
Το ποσοστον μολύνσεως εις τάς εκτιθεμένας εις την μόλυνσιν ομά­
δας δύναται να εΐναι χαμηλον ή άλλοτε αρκετά ύψηλόν. Πιθανώτατα 
5 0 % τοϋ πληθυσμού υπόκεινται εις μόλυνσιν εκ της Βρουκέλλας και εκ 
τών 5 0 % οι περισσότεροι θα μολυνθούν χωρίς να το γνωρίζουν, ενό) οι 
υπόλοιποι θα ασθενήσουν βαρέως. 
Ό τρόπος κατά τον όποιον ο μολυνθείς άνθρωπος αντιδρά ενέχει 
με/ίστην σημασίαν, καθ 5 δσον ή Βρουκέλλωσις απειλεί μεν την ύγείαν τοϋ 
ατόμου, άλλα καί ενέχει σημαντικήν ο'ίκονομικήν σημασίαν δια τον κτηνο-
τρόφον. Το ενδιαφέρον τοϋ κτηνοτρόφου έγκειται εις τον τρόπον προφυ-
λάξεως της υγείας του, ως και τών ζώων του και κατά τούτο ή ανοσία 
παρουσιάζει ενδιαφέρον. 
Τα άτομα τα παρουσιάζοντα άντίστασιν κατά τη; λοιμίόξεως ταύτης 
λό"{φ ισχυράς φυσικής ιδιοσυστασίας, θ ' απαλλάξουν εαυτά εκ της λοιμώ­
ξεως άνευ δυσχέρειας, έστω και αν εμολϋνθησαν με μέγαν αριθμόν λοι­
μογόνων Βρουκελλών επί μακράν χρονικήν περίοδον. "Αλλοι θα νοσήσουν 
σοβαρώς εκ της νόσου, έστω και αν εκτεθούν ε'ις την λοίμωξιν επί βραχύ 
χρονικον διάστημα. Πειραματικά! εργασίαι γενόμεναι επί σειράν ετών ενι­
σχύουν την γνώμην, δτι ή άντίστασις κατά της λοιμώξεως είναι εις εκ τών 
παραγόντων της κληοονομικώς μεταδιδόμενης ιδιοσυστασίας, τόσον εις τον 
ανθρωτον, δσον καί εις τα ζώα. Καί ή διαπίστωσις αϋτη επιτρέπει την 
σκέψιν, δτι πιθανόν ή επιλογή προς άναπαραγωγήν άνθεκτικωτέρων ζώων 
να προσφέρη μίαν λΰσιν, ίσως επαναστατικήν, τοϋ προβλήματος της 
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Βρουκελλώσεως. Επίσης θά πρέπει να επισΰρη την προσοχήν των κτηνο­
τρόφων επί των κίνδυνων της απρόσεκτου αναπαραγωγής ζώων, εχόντων 
χαμηλήν κληρονομικήν αντίστασιν κατά της λοιμώξεως ταύτης. 
51
 Αν καί υπό συνθήκας αΰστηρας μολύνσεως τα νεαρά ζώα δύνανται 
να νοσήσουν, εν τούτοις, κατά γενικον κανόνα, παρουσιάζουν μεγαλυτέ-
ραν αντίστασιν κατά της νόσου από τα ενήλικα. Ή είσοδος εις την εφη-
βικήν ήλικίαν αυξάνει την ευαισ&ησίαν, χωρίς να είναι γνωστός ο παρά­
γων, δ οποίος προκαλεί την μείωσιν ταΰτην της ανοσίας. 
Αι γνώσεις ημών αι άφορώραι την άντίδρασιν των κυττάρων του νο-
σουντος ατόμου έναντι των Βρουκκελλών είναι ανεπαρκείς. "Ετι ανεπαρ­
κέστεροι είναι αΰται όσον άφορα τον τρόπον, κατά τον όποιον το άντίγο-
νον θέτει εις κίνησιν τον άνοσοποιητικον μηχανισμον τοϋ σώματος. Έ π ί -
σης αί γνώσεις μας επί της άντιβρουκελλικής δράσεως του αίματος είναι 
περιωρισμέναι, άνευ δε αυτών, αι γνώσεις μας όσον άφορα την άνοσίαν 
κατά της εκ Βρουκελλίόσεως λοιμώξεως θα είναι πάντοτε ανεπαρκείς. 
"Εν έτερον σημεΐον το όποιον δεν έ'χει επαρκώς μελετηθή, οΰτε πλήρως 
κατανοηθή, είναι ή αλλεργική άντίδρασις των μεμολυσμενων ατόμων, 
κατά την δοκιμασίαν της δερμοαντιδράσεως. Ή δοκιμασία αΰτη οΰδεμίαν 
£νδειξιν παρέχει επί της εντάσεως της ανοσίας του ατόμου, ή οποία άλ­
λως τε εις τον άνθρωπον είναι σχετική. Δια τους λόγους τούτους ή άντί-
στασις ενός ατόμου εκ λοιμώξεοας δεν δύναται να καθορισθώ δια της εξε­
τάσεως της εντάσεως της αλλεργικής οΰτοΰ αντιδράσεως. 
"Οταν εν ζώον μολυνθή είναι άπίθανον δτι δύναται να μολυνθή εκ 
νέου, αλλά, εάν ιαθή τελείως, ή άναμόλυνσις είναι δυνατή. 'Αγελάδες αι 
όποΐαι άπέβαλον, σπανίως αποβάλλουν εκ νέου. Διότι ή ανοσία αυτών έχει 
ενισχυθή κατά τω ν' Βρουκελλών. Πάντως, οι άφορώντες την ιδιοσυστα-
σίαν παράγοντες εχουσι σημαντικήν επίδρασιν επί της ανοσίας, ή οποία 
άλλωστε είναι σχετική. 
Αι παλαιότεροι προσπάθειαι δια τον προφυλακτικον εμβολιασμον του 
ανθρώπου κατά της Βρουκελλώσεως δεν απεδείχθησαν ικανοποιητικοί. 
"Οσον άφορα τα ζώα, αν και το ποσοστον των εκτρώσεων μεταξύ των εμβο-
λιασθέντων ήτο μικρότερον, εν τοσούτο;» ταΰτα άπέβαινον μικροβιοφόροι, 
είναι δε προφανές δτι ή Βρουκέλλωσις δεν ήτο δυνατόν να προληφθή 
δια τοΰ τρόπου τούτου. 
Εσχάτως όμως εδημοσιευθησαν μελέται επί τοΰ επιτυχούς εμβολια­
σμού των βοοειδών δια ζώντος άλλα μή λοιμογόνου στελέχους^ κληθέντος 
«στέλεχος 19». Ό ειδικός αυτός τΰπος ζώντος άλλα εξησθενημένου μι­
κροβίου παρέχει καλΰτερον τρόπον άνασοποιΐας, καθόσον εισέρχεται, πολ­
λαπλασιάζεται και προσωρινώς παραμένει εντός των ιστών, χωρίς δμως να 
προκαλή τήν νόσον. 
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Αύται αί πλήρεις άντιγονικαί μονάδες έρχονται εις αμεσον έπαφήν 
με τα άντιμικροβιακά κύτταρα του σώματος και αποτυττίόνουν μόνιμα ίχνη 
επί των κυττάρων τούτων και των απογόνων των. 
Ή διάρκεια της προκαλούμενης υπό του «στελέχους 19» ανοσίας, 
δεν είναι επακριβώς γνωστή, επειδή δε αΰτη είναι σχετική, ό εκ νέου εμ~ 
βολιασμος και μόνον εξασφαλίζει πλήρη προστασίαν. 
Τα δια του στελέχους τούτου παρασκευαζόμενα εμβόλια δεν ανοσο­
ποιούν τους χοίρους και τάς αίγας, παρουσιάζουν δε κίνδυνον δια τους 
εργαζομένους εις τα Εργαστήρια και τους εμβολιαστάς Είναι πιθανόν 
δτι το ιδεώδες έμβόλιον δεν ανεκαλΰφθη εισέτι, κ α θ ' όσον ή παρασκευή 
ενός καταλλήλου στελέχους είναι λίαν πολύπλοκος και δαπανηρά. "Αλλως 
τε είναι προφανές, δτι άφοΰ ή μόλυνσις ενός ατόμου δεν προστατεύει 
αυτό πλήρως κατά της νόσου, οΰτε ο εμβολιασμός επιτυγχάνε1, τοΰτο σή­
μερον τουλάχιστον. Ε π ε ι δ ή δμως ή προληπτική υγιεινή και ή δημοσία 
υγεία επιβάλουν τήν εξάλε'ιψιν της νόσου από τα κατοικίδια ζώα, ο προ-
σφορώτερος τρόπος έγκειται εις τον συνδυασμον του εμβολιασμού και της 
προοδευτικής άπυμακριη-σεως των μεμολυσμενων ή μικροβιοφόρων ζώων. 
Κ.Β.Τ. 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Διορισμοί, μεταβολαί καΐ κινήσεις Στρατιωτικών Κτηνιάτρων 
Άπεστρατεύθησαν τη αιτήσει των προκειμένου να πολιτευθώσιν οι άρχικτη-
νίατροι κ. κ. Μιχαλάς Παναγιώτης, Σταυρόπουλος 'Αριστομένης και Καραμήτρος 
Θεοφάνης. 
Προήχθη εις άρχικτηνίατρον δ έπικτηνίατρος Άρχοντάκης Λυκούργος. 
"Ελαβον άδειαν εξασκήσεως εν 'Ελλάδι της Κτηνιατρικής οι έξης 10 υπότροφοι 
του Υπουργείου Στρατιωτικών κ.κ. Χατζόπουλος 'Απόστολος, Παπαμελετίου Γειόρ-
γιος, Κατσαούνης 'Αριστείδης, Γαλάνης Νικόλαος, Γιαννόπουλος Νικόλαος, 'Αποστό­
λου 'Αλέξανδρος, Ντρίνιας Γεώργιος, Καρδούλης 'Αλέξανδρος. Χαλακατεβάκης Π α ρ -
μενίων και Βέλτσος 'Αθανάσιος. "Απαντες οί ανωτέρω διο>ρίσθησαν με τον βαθμόν 
τοΰ ύποκτηνιάτρου. 
Διορισμοί, μεταβολαί και κινήσεις Πολιτικών Κτηνιάτρων 
Δια Διατάγματος του επί της 'Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υ π ο υ ρ ­
γό», δημοσιευθέντος εις το ύ π ' αριθ. 212, Τεύχος Γ' της «'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 
της 13ης Αύγουστου 1951, διωρίσθησαν τακτικοί καθηγηταί της Κτηνιατρικής Σχολής 
τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οί κάτωθι Κτηνίατροι εις τάς ανάλογους έδρας. 
Ό κ. Σ. Μιχαήλ τής 'Ανατομίας, ό κ. Ν. Άσπιώτης τής Φυσιολογίας και Φαρ­
μακολογίας, ό κ. Κωνστ. Βλάχος τής Παθολογίας των βοοειδών και Μαιευτικής, ό 
κ. Θεοφ. Χριστοδούλου τής Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας και ό κ. Ί ω ά ν . Βι-
κελίδης τής Χειρουργικής Παθολογίας. 
Οί ανωτέρω Καθηγηταί όμόσαντες τον κεκανονισμένον ορκον ενώπιον τοΰ 
'Υπουργού τής Παιδείας άνέλαβον τα καθήκοντα των. 
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